Report of the Joint Committee of the Twenty Fifth General Assembly of the State of Iowa appointed to visit the Penitentiary located at Fort Madison, 1894 by unknown
ht-en unforlanate ODoogh lo hue l<'rvc:<l u term Ill l't. :lladaon from 
oor eoanly •~ tcM!ay without an ex~phon good and tmot,,I cihung, 
each and a 1 t:tn1ing bonNII hTing1 and tbcir m,.rortnne lo all inlcnl 
an I ,,nrr- lorsotkn 1111d never referrel to. '!'heir ~roonal good 
■tandini;t n111l rxemplo.-r-·J hves I \,..lit-ve is iu R great. p.11.rt d 11t! to 
their relis:1ous mstructiout while in t·onfineruenl. 
UftJIA..TII ICUOOL 
Tb• :5abbatb IIChool conn-n"" all! o'clock P. 11, ' l'he ~unda) Khool 
leuon of tht'I JaU-rnRtiunnl 1Wnea OJ"P. 11h11 uwd ,.,itl, much a.han\Age. 
\V~ havt11 a faithful, ( io,11) tHJ,t.'rlfl~•n1lent, R.ntl u g00<l rorps of 
ll"achuw from th111 ,litt~rent r,ty <"hun·h(_._, 
HOLi.PAYS. 
:-itJ1lab!tt 8\'rtlcet. eJt'"dl.-n&. ••M~, mu~ic or tugh ord<"r. 1um~ 
tu,1WJdirnll'rt Rnil mu<'h 1111rthfulnt ~ drnrttd~ri:t.t1 tlu"3e dft.)'KlUHI make 
the e,t>nU11l in 1•rd0n lif1•, 
TUF. .f"B..lSCJJ( l(JlOOI-. 
'fl,1, 1•nY1J,a,. of the night 1ehool aro open to 1111. but .,,, ...,,allr 
Jt"t1J;tntd for the 111ite-rut.f'. H,-a.:hnK, 11,elhn~. wn t uur and Mr1thrnet1 
rumpr,-.e thfl< rouNe of tJtu,ly~ but to thot,:- who 1lt~1"irt• it are furni~lu~d 
l.f'd-hookt rn lr~tory, g•~rophy. gr1tm11111r, al~~hru nnil book•kN"p1Ug, 
and lhty I unue their 1tud,.,. ia their .,..11. i1ulP1"'ud,otly or the 
..:boo! aad rK<'t<o au,h aid a• I can l!"e them, I am ,:lad to 0&) 
tht} nU rnNke commt"ncl ablu JJN>gf"t".i.it 
L,JltHUt\. 
'l'h .. 01Nhun1 of impr11v~mP11t, 1nstrutliou .m,I t.mfrrt.lllnnu,ut 1111 iu 
a iood ond,11 o. There L• now about Pijlbt thou,...o,I volum,._ all 
I Id; aorue ol thN<l l,ooka muol I. ttpluc,d •0011. a• the) ar,_, badly 
worn. Hook11 are «ll•t nLute,l h,1cc 11. ,,ttk, L ,rge an1I YaluH.hl,, 
donatio1114 l11,ve, 111,,,~11 lllll•l1, to Uot, hy d, ,ritahly , l 1!1poted !h.•r!IOH • nf 
exc-fl'llrut. maguint':I au,l P-•J~N. )IMII\ of tli' pr I ontn out uf Hwu 
faod, 1ul»cnb,, for, or ,,.,,.,.., from th, 1r fnen,I~ ,ltuly and \\rekly 
papent. an J other ll§blnd1tnl Jmhh~ahon.!i, uod tbOM! without mon , are 
1upph~tl h1rgr?v by 1,uhlu~her1 an~l, 111 &om«.- rnst.11nc~A, hy the :-;tate. M> 
11ll 11.re •upplirtl. 
lfnnr thank, to your .. ~lf Htul ull \Ot1r ◄1t6cer fur M·h uf luwl11tM 




T" gNT\ FIFTH GE:-:hR.\L ,\SSF MBL'r , 
STATE OF IO\\'.\. 
J EN I 'rEN'rIARY 
FO~T MADISON 
lltl'! )I< 11 ll t:S 
0 N RAUSIUl.lt,. ffAT& J'RUiTlllk 
IR!M. 
Ot~ \luim-., Iowa, .lnnu!lrJ 1U. HWf. 
f T f lto~o•u•Lt '.\hllBE.fUIIOFTllE TRl,a::xtlUI Auc11111T. 
\\ , yut1r -0ruh,l\.\1 f'I• •N,ulnlrd lo 1J Nuan..-. &,n Joint. r luLtl1 lo • • l 
and Ira~\ lh I" nit., 11tl11r7 n\ I l \ladl10n. haY a• perfurmfl41 lbcilr dal.J. 
, l •" ta bmli ti"' follo•lna rrpori abt) n d n.- ,.;,, w111 foll 'Ill 11 In 
of aid .)o!ni rtt0lutlon 
f lMAT. \\fl"'"' ii~, lhe 111wro1,r••Lwn.1. nudt bJ' 1-h• 11.b t.~Mra) A .. 
1\.Jly •• br •• 1h, y haVl'I ht-, n dr:1•11, IP I ,anooo tor 1ran4-p0r&.aUua of 
fit1d, , n\'I u. aOO U'.M-IO oo for I Uornt I nil aDd N-Jl&I"" .o rar •• 
1 cU1'C'O\ luu· l,aw,11 prop rly M.,"°ndfd H I. :ii 1bo llll. ~ OU appro-
1 rl&b d h) \h• Oh C ;, u•ral i\alM't0bl7, 14,,t30.00 ~hia g-, ,0.1 00 api,roprlall'd 
r • •I'"" b rn. &i MU~ ror a a\O "' •M1, aocl f;!lO tJll I r a nr1p of 
ta t 11Mv-ndr-a•11and •Ull .-.mal •lnlh h•1td._•ol\h,tf..1.at"'Tttuu,.r 
t:t'01'CP. Su ln1lt!J."k'dil~ ha• brr.n u11ln('l I In ,-s,:t"!haf a11prnprl•tlun• 
u I l ... t.n lhr amoUHl •11pru11rlalrd for lhn lr&nJ,IMNl1on of dllrh:irrM 
,1 U ha\ 1111' br• n t>1.hauatAd thl' • rn of t;179110 wa• lalPn f'1•11- 1hr 
I S 1 • t l"uncl • tor • h inn• rut.iof\1 •• •u ONdcd u, ... 1 ,h• 
> n t. ftnd thnl lhor, hat bttn anJ dhcn of mo , J from 
fur which ll • •• ap r prl•IN w ... hstflo no\. bu••vil':r 
••lh of I htt nd111u .., I \I,. -C;i anl l\lnd .. laf I.ti• c • 
,..._. brllrTe thal to b, lbP dt fJ or lh• ~prebl C'on,mllt...,. 
an,, • \tb lhP tiovnnor'• m•• .-1, 
la• r, 1alln■ \o l"t draw na or bl J trn I f" Mair 
ry a• n cnmr rd with 
1- u r u lll'n with 1u! •ul 1tt a m11I i. lbl eif tb• m.,i1ofN ol I • 
r n ,.,. ....... , with lhf'I •"'" ml ,,1 Mli1J ,.._,.,, 11Uathflll and 11tarki'd 
' " \\ r do nol dnd l11al Ill 11r• oL anJ of lhf'MI f'mp f'"' are fN~WIDI llt1J 
UM"r 01upnnq,tlon than \hf'llr rlf1(ular mon\.hlJ IJliJ •• per •d1Nhll•. and 
a, no c-ha"Sfllll to r n1mr11d In lh"«a n.Cf'pl .u tollo•• 
I Tllai lhrrn br r.,nplo)eid an A .. ■tan\ IN-1,Jdlf \ 'fard..a at • ■alarJ of 
971.00 l" r •onth. s ~•• Uuot Cl•rk·• •al11rJ •h1,ultl IMo, lt00.0-1 ~r a1onlh 1n11.#'ad or l70 Oil ... -
l'F.l'\l'l l·STJ.\l!Y AT FOIIT \1AJJl8Ul\. 
~. 'rl1al tlw 1-al11r) ,,I th•· C'har,ltilu liu111d 1,.-. -t,n.~t 1wr 111011th. ln t• a,,J 
,.r r,o.oo a11 lt l!'I no~. 
◄. \\'•• wonld fnrllu-r rN·on1t11f>J1J tlull a IIOill1ltal SU>w1,rtl. who J .. u 
r.--ll'f"h•rt-d pharm:ic-l,.l, bt:t 1•mployNI 11t II t'Alaq· (If k:i.Of> f)t•r month, 
81x-ra. Your e•1U1mll.tN1 wo11hJ r, cumin•·nd that that p;Ht or tl1t· Al·l 
,,, tlu ::.tl11 (l('nM&I a:1..,wrnhl) IJ1µro11rh•Un~ ~,.0011.00 for ll SLOnl• b.:HII lw 
:itmflntlt.J ln t-lrlklritc unt tlw "'orcl11: •'J\1111.1no,in "tonr:· and proyll!Jl)!;r thnt tlw 
11am,, 1,,, bull! or •ultalilc• t.mlldlng hrkl., 011 n .. ton" foundallon, Anti a.~ ttw old 
v.nrkthu11 I" d1•j•1111d, h> \01.ir co111111it11•1•. •"' un .. af,., l1111.t llH• work on 1h1• ut\w 
II I UC'lUti• IJ,u l'flllllllf'lh."4 ,I IOI ..-,on ... a,o,. .. lbh, 
That tlu \\'arTll'I• h•· <'mpow,·r,"fl to pnt lu n~tun,. and stNUU hf"4l 11110 
ti, Dtput)· \\ 11td1•H'J1 ltuu-:1•, ,., r,, 11:11d for out c,f tlw ••('0111111:,u•ut 111d 
I:, P"lr I· 111111. • 
Uwh,g lo tho farl llial 1111 ·JJl,ehAfJ(1-4.J t'•n1'it.·1 Tra1111,1,ort,;11ion Fuutl .. 
1111• bHII (I\( nlr.t.wn. IOl{1!th1•r l'ltll tilt· rat·t that tlu•n• J.;. :\ 1,,ri;c'4r thtHl U"'IO;tl 
nnml~·r of ro11, lrfl\ al 1h11' pln1·••• w,, would rf•1·nm1t1Pn<I thnt C..:i • .'ilITT.00 tw a11· 
1•nJ11rla1t•d fhr tl11 1r11n"Jlorr 111011 nf dl~.-h Hl(NI ,•,mvld,, 
AflPr ,'l thorough ••\:1111l111tll"11 ur 1.h• t'ondHlou ol tlw •·r<-11 Jtnom.·• ""t· 
llucl 11 to llf' l11~unfr1t·11tl> "' n1lla1i•cl ~11cl woultJ tlu•l'f'fo1•1• rtt·ou111,c-ud that 
I ,110.110 hf! .t1111m,1irll1lrd fur \l'lllllathur ~a.Id "C'i•ll Hvn111." "·hh•h t•;w hf' do111• 
h\ fr.11-., l'l ., lu11ur,·1r-•I \\Ith 1h•• Jtr••.;4 nt nHh,·hlnrr)' In 11:-P. 
Also owing to rt dr•tidt•nn In th••t"onrlhlon of 'll"wrra~t.•. wt• would rnt'f.>Jn• 
11111111 1hat au 0'41hni.tr II,, UHHh n.i to thr• c1)'1l or t•ro1lf"r ~4•\\f'ril"'' and -;(''' It 
I l"'rmll ,·a11 he had fru1n lho rll) for 1hr -in101•, 
'l'h11t,!.,1,o.oo h•· 01111ru1,rlnu04J ror tlu• "W11n1t,n·~ flou-.1, l'und." 
'fh11t 17,0110.on he n1,11r11J1rlutl"'d for t1u1 ''Conllrtl{Nlf. and Hr1>t1lr !<'und." 
Your t·o111rnlll1•1• lind lb"l thfl l'lrl1, of laud for whlc-h l\P apl)rn11rlat1ou of 
f· ,o.on '\\-IHI mad" hy tli1 "lth lll'lwr II \....i.l'lnhly. I~ 11lrr11dy lhl"' 1,ropt•rt.\' of 
1h1 Sl1Hc•, 
'l'h1H llw b:uu fur whkh nn •~111,ro11rl&llou ur :--~,uo.oo Wll'I mud1•, by thn 
~.1111t• A,~·mbl)' I.; h1 q(IO{! Pnnui:rh l'Ondltlou fnr ull 1>N•.;t"'nl 11raetlcal J>UrJ>4>~(>!l. 
'rh11t Uin, un\\. r1•aualw1 lu lht" h&11dt1 of Lim \VartJ"n a bal&nt'~ ol 
t.;)J.ti:! h•h from llw •·~olh 1ry" fund: ,-:-1.00 li•ft rro111 t.lw apJ>roprla.tloti for 
llJri plUeha~•· uf pur~·t laln buek••la; ~:!l.00 h•ft from t.hl' approprlntlon tor 
lrrn1 h1•dsh.•iuh~~ nl!\kl11g ·, t-111111 (if <11070.:')7; 'l'hrn.•fnN', W<' your cPmmlltf't• 
1\011111 ll'<'Olllllll'Ud tlu• Jlllll~lll(ti of "''Jlt\tllH Jnlnl r1•,.;ol11tlon• l'O\'t'rtnjt that 
,. 1111 hark luln lhf! s,ati Tr+•Jl'lllir}, 
S1· \l-:" ru. It hflt1 ~•N1 tlit· ,·oi-tntu ut 111.., Wnr,Jrn to lid\·Ntl .. .- rur bhJ~ for 
. di "llJ111lh "· \\'l1h 1h1• l'Xfq1tln11 fur frt•"'h nu-:'lt'I, thrr•• bn~ nt•, 1•r Of"'i•n &D) 
s.nll.dadc,q r•"l't•Oll~•• lo 11o11d1 a1h ••rll,1·111f•11t~ •• u1d th11 \\':udr•n hMI 1>xi•rt•f..i1•-<l 
lib, Jud~111,·nt for llu- lt>P~t lnh•r<• .. l•nr thn !-.t.U◄•• In l)Utl'h1,i.1•~ ma.di• h~· hhu 
11,t all 11111i11t1; 
\ u11r 1.·11rn111llli 1· l>t•,,ld•·"' 1•\111n111lr1J( th, '"'"Jk" and t1'l'Orti~. 11lacNI ,,,\·i•rR.I 
0 r tlw 111Ut·1·u aml r-m1,lu)'1,t undr-r«Htb :a.ml "~•inhu-d t.lu,rn a~ tu tl111 g 40n1•ral 
ondHlon ,,fTalr~. !im•l1 ai,1 ui.1uugu11lt'nt. df~clpll111•, p:1.y ol t'.'m1,JoyNt, ◄·tc •• and 
•n• "'ll<1l11•tl that llu• l'IJ1Ullllo11 t•f ,tffnlr:-; Ill lhl,; prbon ari· lu good ordPr; 
that llw 1:011\·l~•ti( nr1i nnrlf'r -itrlt.-t di'ldpllne nnd H.rt• pruporly f,•d. 
<'lnlh, tl l\1111 t·arocl ror. (;l,•anlhu, .. -. 1,rt•\·afl" In all d1\1mrtm('UL~ and un-
d, r llu man11Kt'JHPnL of lll•• at•lhuc \\'ur;len 1md hi:- Ol"pUt)· :ind Lh(1 eon\·let._ 
ltJt.vn lhr, r•rhlh,I(•' nr C"h11pr\ '"'f'\ fl·,•,, pr1tf('r nwl•tlog, ,n1d :--urula:i,· ~<'hnols 
a ' •~l lh :rnd tll\y ~i:hovl "'' r<:1.;t,.. four llm1t!I ('Ath "·tw•k, \\orlh>· di!!• 
(: :s.rg,-d ~unvkt.8 are tonnd flimplo) mrnt whtrt\ JJ0,,1;ible •nd tlu~ ll't'IOJ N .. nh,,; 
I th!A lira ntfl tcr&tJfytng. w~ llod that. tbr. rrJ"MJfl$ vf thC' attJn(I: Wllnl1•n fm• 
tb awn)• aN la"t. pasc., !lhow that. tho t••M ror thl~ prl-.011, tn-.t.-:)d of b('lni: " 
ur,J, n lt1 tht, \as: µ."lyti.r,- uf tho St.a\.f·, 1, UlnN' t.han ,('it-..:upptnt.lnJ: ,ID'1 h~• 
i '""' n, arl1· "'-3"" 000.oo lnl•1 lh4' :-it.at~• 'J'rf'a.-.ur,·. 
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G PJ,;~JTEN'flARY AT FORr 'IATIJSO.N. 
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